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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennushallitus on tehnyt tieliikenteen tavarankuijetusti-
lastoa vuodesta 1980 alkaen. Tilastot on tehty otantaan perustuvina pos-
tikyselyin, joiden tulokset on tilastollisin menetelmin laajennettu 
koskemaan koko kuorma-autokantaa. 
Tss raportissa esitetn tuloksia vuodelta 1987 ja sen lisksi tietty- 
j yhteenvetoja koko tutkimuskaudelta 1980-1987. 
Listietoja tavarankuijetustilastosta saa tie- ja vesirakennushallituk-
sen talousosaston tutkimustoirnistosta tutkija Sinikka Parkolta (p. 90-
154 2148). 
Toimistopliikkö 	Jorma Kosunen 
2. 
OTANTA1LNETELM1' 
 3.1 	Yleistä  
Tavarankuljetustilastoryhmé suunnitteli tilastoa tuotettavaksi niin,  ettö 
 joka viides vuosi tutkimus perustuisi. laajahkoon  (n. 20 000) systemaatti-
seen otantaan ja völivuosina seurattaisiin 1hinnö vain kokonaissuoritteen 
kehitystá suppeahkolla (n. 5 000) ajoneuvotyypeittin ositetulla otannal-
la, jossa pääpaino olisi tysperövaunu1lisilla kuorma-autoilla. 
Kytnnöss osoittautui kuitenkin, etteivät suppeaan otokseen perustuneet 
tutkimukset vastanneetkaan eri tiedonköyttöjtahojen todellisia tarpeita. 
Kyttjt halusivat tuoretta tietoa paijosta muustakin kuin kokonaissuo-
ritteiden kehityksestá, mika sekin oli vaikeasti hallittavissa suppeilla 
otoksilla. 
Koska kuorma-autokanta on hyvin heterogeeninen eri ominaisuuksiensa suh-
teen - otoksesta laskettujen estimaattien hajonnat ovat suuria - on otos-
koon oltava huomattavan suuri, ennenkuin aineisto riittö tulosten luokit-
teluun erilaisten taustamuuttujien suhteen. Toisaalta suureen otoskokoon 
johtaa myös se, etta vastausprosentti on ollut vain noin 50 %. Lisäksi osa 
palautetuista lomakkeista on niin huonosti tytettyj, etta ne on jouduttu 
hylkniöän. Nain voidaan sanoa, että otoksen  on oltava kaksinkertainen ha-
luttuun vastausten mrän verrattuna. 
Vuodesta 1985 alkaen siirryttiin menetelrnän, jossa tilastoa tuotetaan jo-
ka toinen vuosi systemaattiseen 20 000 auton otokseen perustuen. Vuosit-
taista kyselyö ei niin suurella otoskoolla kuin  40 % kannasta voitu aja-
tella, sillö kuorma-autoilijat vsyvt vastaamaan,  jos he joutuvat jatku-
vasti mukaan samaan kyselyyn. Se nkyisi sekö heikkona vastausaktiviteet




Otos kuorma-autoista saadaan tilaamalla se autorekisterikeskuksen mootto-
riajoneuvorekisteristä. Tämä rekisteri sisältää ajoneuvokohtaiset tiedot 
kaikista Suomessa rekisterissä olevista moottoriajoneuvoista. Tiedot toi-
mittaa valtion tietokonekeskus. 
Yhdellä kertaa on yleensä poimittu otos puolen vuoden tarvetta varten, eli 
kolmelle kyselyjaksolle. Jälkimmäisen vuosipuoliskon otosta poimittaessa 
otetaan lisäksi huomioon, että ne autot, jot3<a ovat tulleet mukaan alku-
vuoden otokseen, eivät voi joutua mukaan seuraaviin kolmeen otokseen. 
Niinä vuosina jolloin otoskoko on ollut 20 000 autoa (v. 1980, 1981, 1985, 
1987) otantamenetelmänä on käytetty satunnaislukualkuista tasaväliotan-
taa. Koska ajoneuvokohtaiset tiedot ovat ajoneuvorekisterissä rekisteri- 
tunnuksen mukaisessa järjestyksessä, tasaväliotannalla poimittu otos ja-
kautuu kuorina-autokannan suhteessa ympäri maata. Kunakin viikon mittaisena 
kyselyjaksona otos on lisäksi jaettu tasan eri viikonpäiville. Jotta täs-
säkin suhteessa otos jakautuisi mandollisimman tasaisesti myös ympäri maa-
ta, otos järjestellään uudelleen periaatteella: poimitaan joka seitsemäs 
otosyksikkö.  
4. 	TUTKIMUKSEN SUORITUSTAPA  
4.1 	Tutkimusajankohdat v. 1987  
Tutkimusaineiston keruu on hajautettu ympärivuotiseksi ja eri viikonpäi-
ville kausi- ja viikonpäivävaihtelun huomioon ottamiseksi. 
Postikyselyt on tehty viikon mittaisina jaksoina joka toinen kuukausi, 
kuukauden puolivälin tienoilla. Ajankohtia valittaessa on pyritty välttä-
mään juhlapyhien yms. osurnista tutkimusviikolle, jotta ajankohdat edustai-
sivat mandollisimman normaalia tilannetta. 
Vaikka kunkin kyselyjakson pituus on yksi viikko, kukin yksittainen vas-
taaja vastaa vain yhden tutkirnuspäivän osalta. Tutkimuspäivä  on leimattu 
kyselylomakkeen etusivulle. 
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4.2 	Kyselylomake 
Tietoja kuorma-autosta ja sen kyt3st yhden satunnaisesti valitun tutki-
muspivin aikana kertn postikyselyn ajopivkirjatyyppise1l kyselylo-
makkeella. Jotta lomakkeen tyttminen ei vaatisi kuljettajilta  kovin 
 suurta vaivannk,  on lomakkeen selkeytt ja kysyttvn tietomirn py-
syttmist kohtuullisena, pidetty lomakesuunnittelun lähtökohtana. Kysely - 
lomake on materimaliltaan tukevaa kartonkia, jotta ajopiivkirjaa voi 
 tytt 	kyselypivn aikana myös autossa. 
Lomakkeen kysymykset koskevat seuraavia aihepiireja: 
- tietoja kuorma-autosta 
- tietoja kuorma-auton toimintasektorista 
- tietoja yhden tutkimuspivn matkoista 
Lomakkeen ajopivkirjaosassa kertn yksityiskohtaista tietoa jokaisesta 
tutkimuspivn aikana tehdystä kuljetuksesta (my6s tyhjn ajosta) erik-
seen. Vastaavaa tarkkuustasoa ei saavuteta yleisil1 koko vuoden kuljetus-
mri koskevilla kysymyksill. 
	4.3 	Tietojen kerystapa 
Kun esitutkimuksissa oli todettu, että kuorma-autot yleensä toimivat hyvin 
samankaltaisissa tehtviss eri ajopivin ja että vastausten taso laskee 
 merkittvsti kyselyjakson pitenemisen my5t, pdyttiin  siihen, ett 
riitt 	kun kultakin vastaajalta kysytn vain yhden tutkimuspivn mat- 
koja. 
Kyselypiv leimataan lomakkeen etusivulle, 1isksi lomakkeelle kiinnite-
tn tarra, jossa on tunnistetietoja otokseen tulleesta kuorma-autosta. 
Lomakkeet saatekirjeineen postitetaan tiedusteluviikkoa edeltvil vii-
kolla ajoneuvon haltijan mukaisella osoitteella.  Nin ne ovat peri1l so-
pivasti hieman ennen tutkimusp5iv. Kyselylomake pyydetn palauttamaan 
viikon kuluessa tutkimuspivst oheen liitetyss5 palautuskuoressa,  jonka 
 postimaksusta  huolehtii tutkimuksen suorittaja. 
Kun lomakkeet tulevat tytettyin takaisin tie- ja vesirakennushallituk-
seen, ne tarkistetaan ja koodataan sek tallennetaan nauhoille. Tmn jl
-keen  lomakkeet kyvt läpi erit loogisia virhetarkistuksia. Erityisesti 
tarkistetaan, että matkaksite on oikea. 
Tarkistettu aineisto muodostetaan tiedostoiksi ja sille lasketaan laajen-
nuskertoiniet suhteessa kuorma -autokantaan kuorma -autotyypin ja kytön 
(yks./amm.) mukaan. 
5. 	TULOSTAULUKOIDEN SISALLOSTA  
5.1 	Tietojen luovuttamisesta ja kyttökohteista  
Tieliikenteen tavarankuljetustilaston keskeiset tulokset julkaistaan  tut-
kirnustoimiston toimesta joka toinen vuosi, raportissa TVH 713205 Tielii-
kenteen tavarankuljetustilasto. Raportissa julkaistavat taulukot ovat 
olleet tavararikuljetustilasto-tyryhmn suosituksen mukaisia.  
Tavarankuljetustilaston raportin ulkopuolisten tietojen kyt6st ja luo
-vuttamisesta  on sovittu eri tiedonkyttjtahojen kanssa kytyjen keskus-
telujen tuloksena, että sellaisia tietoja kuorma -autoliikenteest, jotka 
on katsottava tietyn toimialan sisisiksi tiedoiksi ei julkaista tai anne-
ta ulos. T5rn koskenee erityisesti kauppaa, teollisuutta ja kuorma -auto
-liikennesektoria.  Sen sijaan TVL ja liikenneministeri saavat tilastosta
 virkakytt5n  kaiken haluamansa tiedon. 
Vuoden 1984 lopulla aloitettiin tavarankuljetustilastosta tehtyjen tulos
-tuspyyntjen  seuranta sen selvittmiseksi mitkä tahot tuloksia kysyvät  ja 
 millaisia tuloksia halutaan. Seurannan perusteella voidaan sanoa,  ett se-
k kysyj5tahot ett tulostustarpeet jakautuvat varsin laajalle sektoril-
le. Muutaman kerran on tietoa haluttu my5s jostakin niin rajatusta aluees-
ta, ettei tilaston luotettavuus otoksen koon huomioiden ole sit mandol-
listanut. 
Jatkossa raportin tulostustaulukoita tullaan monipuolistamaan tilaston 
 kyttjilt  saatujen toivomusten mukaisella tavalla.  
Tavarankuljetustilaston kyttji ovat lhinn: 
- liikennepolitiikasta vastaavat viranomaiset 
- tielaitos 
- kuorma -autoliikennesektori 
- vaihtoehtoiset liikennemuotojen edustajat  
- kansainv1iset tilastot  
- elinkeinoelrn ja sen järjestöt 
- kuljetusteknillisten ja -taloudellisten tutkimusten tekijät 
 -  alueellisesta suunnittelusta vastaavat viranomaiset  
5.2 	Suoritemäri kuvaavat tunnusluvut ja käytetyt luokittelijat 
Tilastossa tarkastellaan seuraavia suoritemri kuvaavia tunnuslukuja: 
- liikennesuorite (ajonkm) 
- kuijetussuorite (tkm) 
- matkojen lukumr (kpl) 
- tavaramr (t) 
Suoritearvot on tulostettu yht autoa, matkaa ja kilometrifl kohti lasket-
tuina keskiarvoina sekg koko kuorma-autokannan yhteenlaskettuina vuosisuo-
ritteina. 
7. 
Yleisimmin kytettyj suoritetietojen luokittelijoita ovat olleet: 
- kuijetettava tavaralaji 
- ajoneuvotyyppi 
- ajoneuvon kytti 
- kuljetuksen antaja 
- kuljetuslaji 
- ajoneuvon kokonaispaino 
- ajo kuormattuna ja tyhjn 
- Kuijetettava tavaralaji 
TavarankuljetustilastOtYörYhm  suunnitteli tilastoa varten tavaralaji-
luokituksen, jonka lähtökohtana pidettiin CSTE-luokitusta. Sitä muunnel
-tim  kuitenkin Suomen oloihin paremmin sopivaksi sekä jaotukseltaan  sup-
peammaksi, niin etta se oli mandollista painaa kyselylomakkeille. 
Tavaralajiluokituksessa on 15 pkohtaa, joista useimmat jakautuvat ala- 
ryhmiin. Vastaajia pyydetn merkitsemn lomakkeelle kunkin  matkan 
 osalta joko tavaralajin numero  tai kirjoittamaan tavaralajin nimi. Myös 
ajat ilman kuormaa merkitn ajopivkirjaan. 
- A1oneuvotyyppi 
Ajoneuvotyypill tarkoitetaan yleensä karkeaa tyyppi jakoa: 
- kuorma-autot ilman pervaunua 
- puolipervaunulliset kuorma-autot 
- tyspervaunulliset kuorma-autot 
Tarvittaessa nm kolme pityyppi voidaan jakaa vielä yhteensä 27:een 
alaryhmdn. 
- Ajoneuvon käyttö 
Ajoneuvon kytöll tarkoitetaan jakoa yksityiseen ja ammattimaiseen lii-
kenteeseen sekä edelleen ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröityjen 
autojen jakautumista linjaliikenneluvan mukaiseen tavaralinjaliikentee
-seen  ja tilausliikenteeseefl. Tilausliikenteessd  voidaan vielä erottaa 
kolme erilaista liikennelupalajia. 
- Kuljetuksen antaja 
Kuljetuksen antajaa ei. tiedustella rnatkakohtaisesti, vaan autokohtaisena 







- Kuljetuslaji  
Myös kuorma-auton tehtv 	kuvaava kuljetuslaji kysytn autokohtaisena 
tietona 
- puutavarakuljetukset 
- massatavaran kuljetukset (kuormataan slilosta, kauhakuormaajalla tms.) 
- kappaletavarakuljetukset 
- siliöauto1iikenteen kuljetukset 
- kontit, vaihtolavat, vaihtokorit 
- limpö-, kylmä- ja pakastekuljetukset 
- jtehuoltokuljetukset 
- kunnossapitokuljetukset 
- erikoisluvanvaraiset ylisuuret kuljetukset 
- sekalaista 
- myymlauto  
Mainittujen lisäksi voidaan eritelTh vielä ulkomaanliikenne sekä matka- 
kohtaisesti siirtokuljetus/jakelu- tai kerilykuljetus tai tyhjn ajo. 
- Ajoneuvon kokonaispaino  
Kokonaispainoluokituksessa on kytetty seuraavaa jakoa:  
0 - 6 000 
6 001 - 10 000 
10 001 - 12 000 
12 001 - 14 000 
14 001 - 16 000 
16 001 - 19 000 
19 001 - 22 000 
22 001 - 26 000 
26 001 - 32 000 
32 001 - 36 000 
36 001 - 40 000 
40 001 - 42 000 
42 001 - 
- Ajo kuormattuna ja tyhjn 
Matkakohtaiset suoritetiedot on tuotettu paitsi kaikista matkoisLa yh
-teens,  my6s erikseen kuormattujen matkojen osalta. Vaikka tutkimukse  
 ppaino  on tietenkin kuormattujen matkojen tarkastelussa, on tyhjn 
ajettujen matkojen mukanaolo kokonaisuuden kannalta hyvinkin trke. 
5.3 	Otoksen ja perusjoukon suhteesta 
Tieliikenteen tavarankuijetustilaston tulokset perustuvat v. 1987 7 319 
 auton otokseen. 
Koska kuorma -autokanta on varsin heterogeenist eri ominaisuuksiensa suh-
teen, joudutaan tekemn tarkasteluja otoksen ja perusjoukon (kuorma-auto-
kannan) vlisist suhteista. Mitä lähemmin otoksen jakauma kuorma -autotyy
-pin  (KAIP, KAPP, KATP) ja -kyt6n (yks., amm) mukaan vastaa perusjoukon 
 jakaumaa  sen tarkempia ovat otoksesta lasketut suorite- ym. estimaatit.  
Raportin tulostaulukot 1, 2 ja 3 on laskettu korjauskertoimin kuorma -auto--
tyypin ja kyt5n mukaan ja siis tarkempina estimaatteiria. Sen sijaan muu 
raportin tulostus perustuu otokseen sellaisenaan.  
it]. 
5.4 	Keskeisifl poimintoja tulostaulukoista 1-3 
(Taulukot 1, 2 ja 3 on laskettu laajennuskertoimilla kuorma-auton tyypin 
 ja  kyt6n yks./amm. huomioiden). 
Taulukossa 1 esitetn koko kuorma-autokannan yhteenlasketut vuosisuorit
-teet  vuodelta 1987. Kuorma-autokanta v. 1987 oli keskimrin 51 500 autoa. 
 Nrn  autot tekivät tutkimuksen mukaan 64 miljoonaa matkaa ja kuijettivat 
 tavaraa  409 miljoonaa tonnia. Kuijetussuoritetta kertyi 21,9 miljardia 
 tonnikilometri,  josta ammattimainen kuorma-autoliikenne tuotti noin  78 % 
 (17,1  mrd.tkm) 
Taulukot 2 ja 3 kuvaavat kuljetustoimintaa kuorma-autoa kohti laskettuna. 
Taulukossa 3 on lisäksi eroteltu yksityinen ja ammattimainen kuorma -auto-
liikenne.  
Autorekisterikeskuksen tilaston mukaan vuonna 1987 yksityisess liiken
-teess  toimi 53,6 % ja ammattimaisessa liikenteessö 46,4 % kuorma-autoi -
ta. Ajoneuvotyypeittin tarkasteltuna havaitaan, ett yksityisten ja am-
mattimaisten kuorma-autojen tyyppijakautuma on varsin erilainen. Yksityi-
sen liikenteen kuorma-autoista valtaosa  (86 %) oli pervaunuttomia, 2 % 
puolipervaunullisia ja 12 % tyspervaunullisia kuorma-autoja. Vastaavas-
ti ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyist autoista 52 % oli perö-
vaunuttomia, 8 % puolipervaunu1lisia ja 40 % tyspervaunuilisia kuorma- 
autoja. 
Yksityisen ja ammattimaisen liikenteen autot toimivat myös eri  luonteises-
sa ajossa. Yksityisen liikenteen autot toimivat erityisesti  kappaletavara-
kuljetusten ja sekalaisten kuijetusten ajossa, missä kuorman painot ovat 
 y1eens pienehk5j  ja ajosuorite j 	vhiseksi. Ammattimaisen liikentee  
autot toimivat selvästi yksityisiä enemmän puutavaran-, massatavaran-, 
 siliöautoliikenteen-  ja ulkomaan liikenteen kuljetuksissa, miss kuorm n- 
painot ovat suurehkoja ja kuijetussuoritetta autoa kohti kertyy keskim5-
röist enemmän. 
Kun yksityisten ja ammattimaisten kuorma-autojen tyyppijakautuma ja tr-
keimmt kuljetuslajit ovat näin toisistaan poikkeavat, on selv, ett 
ammattimainen liikenne tuottaa valtaosan kuijetussuoritteesta. 
11. 
5.5 	Keskeisi5 poiuuintoja tulostaulukoista  4-8 
(Taulukoiden 4-8 tulokset laajennettu vain otoksen ja kuorma-autokannan 
suhteella).  
Tii1iiL'I,ri Li 
Otoksen 7 319 kuorma-autoa tekivät yhteeris keskirnrin 24 5(J3 matkaa vuo-
rokaudessa, nist 14 691 oli kuormattuja matkoja ja 9 812 ilman kuormaa, 
 eli tyhjien  matkojen prosenttiosuus oli kes.kim5rin 40 %. 
Kuormattujen matkojen keskimrinen kuormanpaino ol.i 10,7 tonnia, matkan- 
pituus 45 ki1ometri ja kuormausaste 72 %. 
Tci1iiI,t,n 5 
Taulukossa 5 on esitetty vuosittaiset tavaravirrat lnien vli1l. 
Taulukot 6 ja 7 
Taulukossa 6 on esitetty kuijetussuoritteen jakautuminen kuljetusetisyy
-den  mukaan ja taulukossa 7 vastaavasti kuijetetun tavaramrn jakautumi-
nen kuljetusetisyyden mukaan. Molemmat jakaumat on laskettu paitsi kai-
kille tavararyhmille, my5s ilman maa-aineksia. 
Maa-ainesten osuus on noin puolet koko tavaram rst, mutta koska ne ovat 
tyypillisesti lyhyehk6j kuljetuksia, niiden osuus kuljetussuoritteesta on 
vain runsaat 10 %. 
TiiliiL,kii R 
Taulukossa 8 on kuorma-autojen keskim5rinen vuotuinen ajokilometrimr 
 kuorma-autotyypeittin ja eroteltuina yksityiset ja ammattimaiset autot.  
TAULUKKO 1. 	VIJOSISUORIJTEEI 1987 
Kuorma-autoja Autoja Matkojen Tavara- Liikenne- Kuljetus- 
otoksessa kpl 1ukumr mr suorite suorite 
milj, 	kpl milj. 	t milj. 	km mrd tkm 
Koko aineisto 7 319 51 525 64 409 2 509 21.9 
Ajoneuvot yypp i 
KAIP 5 	110 35 942 47 203 1 	166 3.2 
KAPP 318 2 614 2 20 168 1.8 
KATP 1 	831 12 969 15 186 1 	175 16.9 
Käyttö 
Yksityiset 3 839 27 576 27 138 901 4.8 
Ammattimaiset 3 480 23 949 37 271 1 608 17.1 
Kuijetuslaji 
Puutavarakuljetukset  445 3 043 3.2 39.0 254 3.7 
Massatavaran kuljetukset  1 240 8 874 26.6 194.9 465 4.8 
Kappaletavarakuljetukset  2 142 15 028 10.1 45.4 607 4.3 
5iliautoliikenteen kuljetukset  353 2 537 2.1 22.8 204 2.1 
Kontit, vaihtolavat, vaihtokorit  251 1 731 2.0 10.9 106 1.1 
Lmp-, kylm- 	ja pakastekuljetukset  300 2 123 1.6 6.6 129 0.7 
.Thtehuoltokuijetukset  196 1 387 2.5 8.3 90 0.2 
Kunnossapitokuljetukset  682 4 147 6.7 30.0 152 0.5 
Erikoiskuljetukaet  92 662 0.6 5.1 34 0.3 
Sekalaiset kuljetukset 1 	251 8 837 7.4 35.4 324 2.6 
Myym1auto 54 406 0.1 0.2 9 
Ulkomaan liikenne 313 2 151 1.0 10.0 134 1.6 
Kul jetuksen antaja 
Kauppa 1 704 11 977 7.7 39.0 530 3.6 
Teollisuus  2 170 14 965 13.9 118.5 1 005 11.8 
Rakennusala 1 	186 8 541 16.6 111.3 353 3.0 
Kunta 554 3 923 8.4 39.0 102 0.5 
Valtio 844 6 012 12.3 70.7 286 1.8 
Muu 845 6 107 4.8 24.2 233 1.3 
Kokonaispo inoluokka  
0 - 	6 000 709 4 922 3.1 2.3 127 0.08 
6 001 - 10 000 765 5 397 3.4 5.0 201) U.19 
10 001 	- 12 000 325 2 86 1.2 2.6 56 0.09 
12 001 	- 14 UUU 521 3 692 2.6 7.2 86 0.17 
14 001 	- 16 000 1 	376 9 692 11.5 39.4 516 0,84 
16 001 	- 19 000 13 89 0.2 0.3 3 0.01 
19 001 - 22 000 1 	365 9 620 23.8 140.1 369 1.75 
22 001 - 26 000 27 191 0.1 0.6 7 0.06 
26 001 - 32 000 154 1 099 1.3 9.5 53 0.37 
32 001 - 36 000 91 673 0.4 3.1 38 0.29 
36 001 - 40 000 107 731 0.6 4.9 49 0.49 
40 001 - 42 000 501 3 652 4.9 50.2 248 2.83 
42 000 -  1 	323 9 192 10.4 139.6 944 14.61 
Puuttuva 42 289 0.3 3.1 12 0.10 
[AULUKKO 2. 	KESKIMMRAISET MATKOJEN L(JKUMÄRÄT, TAVARAMAARÄT, AJO - SUORITE JA KUIJETLISSUORITE PER AUTO VUOROKAUDESSA 1987 
Kuorma-autoja Kuorma- Matkojen 1km tavara- Ajosuorite (km) Kuljetus- 
otoksessa autoja mr suorite 
yht. Kalkki 	Kuorrnatut  (t) Kaikki Kuormatut (tkm) 
Koko aineisto 7 	319 51 	525 3.4 2.0 21.7 133.4 93.3 1 	163.5 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 5 110 35 942 3.5 2.1 15 89 65 245 
KAPP 378 2 614 2.2 1.3 
21 176 121 1 	901 
KATP 1 	831 12 969 3.2 1.8 39 248 166 3 560 
Yksityiset  3 839 27 576 2.7 1.7 14 90 64 478 
- tavaralinjalilk.  440 3 150 1.7 1.5 17 193 175 2 768 
- 	LH 	yl. 	til.liik.  1 803 12 502 5.8 3.2 41 168 105 1 	563 
- LH 	raj. 	til.liik. 432 3 042 3.6 2.2 21 135 92 1 	016 
- LM myönt. 	til.liik.  805 5 255 2.2 1.3 22 246 170 2 937 
Ammattimaiset yht.  3 480 23 949 4.2 2.4 31 184 127 1 	954 
Kul jetuslaji 
Puutavarakulj.  445 3 043 2.8 1.5 35 228 125 3 307 
Massatavaran kulj.  1 240 8 874 8.2 4.3 60 144 79 1 489 783 Kappaletavarakuli.  2 142 15 028 1.8 1.4 8 111 89 
Sili5autoliik. 	kulj. 353 2 537 2.2 1.4 25 220 145 2 230 
Kontit, 	vaihtolavat, -korit 	251 1 	731 3.1 1.9 17 169 125 1 679 
Linp5-, kylmé- ja pakastek. 300 2 123 2.0 1.6 8 166 136 958 
Jtehuoltokulj.  196 1 387 5.0 3.0 16 179 146 324 
Kunnossapitokulj.  682 4 747 3.9 2.3 17 88 63 310 
Erikoiskulj.  92 662 2.3 1.1 21 143 74 1 	209 
Sekalaiset kulj.  1 	251 8 837 2.3 1.4 11 101 77 803 
Myymlauto 54 406 0.8 0.8 2 60 59 67 
Ulkomaan liikenne  313 2 151 1.2 0.8 13 171 123 2 078 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 1 704 11 	977 1.8 1.3 9 121 95 819 
Teollisuus 2 170 14 965 2.6 1.6 22 184 129 2 156 
Rakennusala 1 	186 8 541 5.3 2.8 38 113 65 952 
Kunta 554 3 923 5.9 3.3 27 71 46 328 
Valtio 844 6 012 5.6 3.2 
32 130 89 820 
Muu 845 6 000 2.2 1.3 11 106 79 587 
Puuttuva  16 107 0.7 U.S 2 24 20 61 
Kokonaispainol uokka  
0 - 	6 000 

















10 001 - 12 000 325 2 286 1.4 1.1 3 67 55 104 
12 001 - 14 000 521 3 692 1.9 1.4 5 64 51 127 
14 001 - 16 000 1 376 9 692 3.2 2.0 11 89 65 239 
16 001 	- 19 000 13 89 4.7 3.2 11 94 83 254 
19 001 - 22 000 1 365 9 620 6.8 3.6 40 105 66 498 
22 001 - 26 000 27 191 1.7 1.3 9 97 83 866 
26 001 - 32 000 154 1 099 3.2 1.8 24 133 98 923 
32 001 - 36 000 91 673 1.7 1.2 15 156 115 1 	183 
36 001 - 40 000 107 731 2.2 1.3 18 184 125 1 	823 
40 001 - 42 000 501 3 652 3.7 2.0 38 186 122 2 124 
42 000 -  1 	323 9 192 3.1 1.7 42 281 186 4 355 
Puuttuva 42 289 3.3 1.8 30 115 83 975 
1AULUKKO 3. 	KUORMA-AUTOJEN KESKIMÄÄRÄISET MATKOJEN LUKUMÄÄRÄT, TAVARAMÄÄRÄT, AJO- SUORITE JA KULJETUSSUORITE VUOROKAUDESSA EROTELTUNA YKSITYISET JA 























yks. man, yks. mina. yks. mmi. yks. mina. yks. align, yks. mina, yks. mina, yks. aina. 
oko aineLsto 3 839 3 480 27 576 23 949 2.7 4.2 14 31 90 184 478 1 954 1.7 2.4 64 127 
.ioneuvot yyppi 
AlP 3401 1 709 23603 12339 2.6 5.4 10 26 
75 
116 192 348 1.7 3.1 55 BS 
APP 78 300 614 2 000 1.8 2.3 14 23 88 204 479 2 338 0.9 1.4 54 141 
ATP 360 1 471 3 359 9 610 3.5 3.1 41 39 194 267 2 487 3 935 2.0 1.7 131 178 
uljetuslafl 
uutavarakulj.  123 322 940 2 103 2.3 3.1 18 43 148 264 1 384 4 166 1.3 1.5 86 143 
lassatavarmi kulj.  476 764 3 531 5 343 7.5 8.7 51 66 114 163 885 1 888 4.0 4.6 61 91 
appaletavarakulj.  1 258 884 8929 6 099 1.5 2.3 4 14 79 156 249 1 566 1.2 1.7 63 127 
äiliauto1iik. kulj.  125 228 972 1 565 2.0 2.4 25 25 167 253 1 586 2 629 1.3 1.4 111 166 
cwitit, vaihtolavat, -korit 95 156 709 1 022 2.2 3.7 14 20 113 207 1 632 1 	711 1.4 2.2 93 147 
miö-, kylmä- ja pakastek. 167 133 1 	184 940 1.7 2.4 5 12 99 252 279 1 814 1.5 1.8 81 205 
'tetuoltokulj. 65 131 451 936 4.1 5.4 12 18 69 231 197 385 2.5 3.2 43 196 
umossapitokulj. 568 114 3 989 758 3.6 5.2 15 30 87 92 301 361 2.2 3.0 63 62 
rikoiskulj. 55 37 411 251 1.8 3.2 19 25 62 275 422 2 496 1.0 1.2 41 128 
ekalaiset kulj.  775 476 5 490 3 346 1.6 3.4 5 21 71 149 333 1 575 1.1 2.0 54 114 
lyymlauto 45 9 312 94 0.9 0.7 2 2 66 38 72 50 0.8 0.6 65 37 
I1knami liikenne 87 226 658 1 492 0.9 1.4 4 17 69 216 282 2 871 0.5 0.9 51 155 
uljetti<Sefl m'itaja 
auppa 985 719 7 002 4 975 1,4 2.2 6 14 87 169 318 1 526 1.1 1.6 68 135 
eollisujs 775 1 395 5 661 9 304 2.3 2,7 12 27 102 234 778 2 995 1.5 1.7 76 161 
akennusala 625 561 4575 3966 3.8 7.1 26 51 87 143 583 1 	377 2.1 3.7 53 79 
unta 310 244 2 180 1 743 4.6 7.5 18 39 66 77 249 428 2.8 4.0 47 44 
altio 594 250 4247 1 764 4.4 8.6 21 59 124 147 589 1 376 2.5 4.9 87 92 
539 306 3831 2169 1.4 3.5 6 21 55 197 217 1241 0.9 2.0 39 151 
uuttuva 11 5 80 28 0.4 1.4 1 6 5 77 11 204 0.3 1.0 4 66 
:okonaispainol uokka  
0 - 	6 000 606 103 4 206 716 1.6 2.6 1 2 65 105 42 63 1.2 1.8 51 82 
o iii - 10 00',) 613 152 4 265 1 	132 1.5 2.5 2 4 72 214 74 185 1.2 1.9 57 199 
lii 001 - 12 000 254 71 1 776 511 1.1 2.5 3 5 58 97 105 104 0.9 1.8 48 78 
2 001 - 14 000 378 143 2 623 1 068 1.4 3.2 4 9 52 92 98 197 1.0 2.4 40 77 
14 001 - 16 000 826 550 5 736 3 956 2.9 3.7 10 12 74 112 210 280 1.8 2.2 54 82 
16001 -19 000 10 3 71 18 3.8 8.7 6 29 45 295 162 624 2.0 8.0 32 290 
19 001 - 22 000 708 657 4 924 4 696 5.1 8.5 29 51 106 104 473 524 2.8 4.5 69 63 
2 Xli - 26 000 18 9 136 55 1.8 1.4 7 15 77 147 269 2 346 1.2 1.3 58 145 
o 001 - 32 000 44 110 344 754 1.9 3.8 11 29 76 159 301 1 207 1.0 2.2 59 115 
32 001 - 36 000 21 70 178 496 1.1 1.9 7 18 100 176 693 1 	358 0.8 1.3 76 130 
36 001 - 40 1110 22 85 197 535 2.0 2.2 15 20 152 196 1 066 2 102 1.1 1.3 101 133 
C 001 - 42 000 142 359 1 313 2 339 4.3 3.3 47 32 170 196 2 035 2 173 2.4 1.9 116 126 
42 001 - 182 1 	141 1 685 7 506 3.4 3.0 45 41 226 294 3 245 4604 2.0 1.7 147 195 
Puuttuva 15 27 122 167 1.7 4.5 10 44 106 122 586 1 260 0.9 2.5 59 1U1 
TAULUKKO 4. 	KESKIMARÄINEN KUORMANPAINO, MATKAN PITUUS, KUORMALJSASTE JA KULJETUSSUORITE PER MATKA 
Kaikki ntkat Kuorsetut nmtkat  
Matkojen Kuorman Matkan Kuormaus- Kuljetus- (yhj len Matkojen Kuorman Matkan Kuormaus- Kuljetus- 
1km paino pituus aste suorile matkoJen 1km paino pituus sste suorite 
(kpl) (kg) (tan) (%) (tkm) %-osuus (kpl) (kg) (km) (%) (tkm) 
Koko aineisto 24 503 6 421 59 50 346 40 14 691 10 705 45 72 575 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 17 998 4 428 24 45 69 39 11 028 7 222 28 63 112 
KAPP 775 9 843 85 48 899 41 458 16 655 97 72 1 	521 
KATP 5 730 12 216 80 54 1 144 44 3 205 21 840 95 81 2 046 
Käyttö 
Yksityiset 10 228 4 807 32 45 155 37 6 419 7 653 37 62 247 
Aninattimaiset: 
- tavaralinjaliik. 778 9 648 112 62 1 577 16 651 11 	530 121 69 1 885 
- LH yl. til.liik. 10 312 7 236 28 49 283 45 5 665 13 171 31 81 514 
- LII raj. til.hik. 1 547 5 804 38 51 290 40 918 9 770 42 77 488 
- LM myönt. til.liik. 1 638 10 412 117 53 1 412 37 1 038 16 431 128 76 2 228 
Amnattirnaiset yht.  14 275 7 577 44 52 484 42 8 272 13 074 51 77 834 
Kuijetuslaji 
Puutavarakulj. 1 273 12 292 80 52 1 	157 48 665 23 530 83 96 2 215 
Massatavaran kulj. 10 125 7 394 18 50 186 47 5 366 13 944 19 91 350 
Kappaletavarakulj.  3 889 4 456 60 50 415 25 2 928 5 918 64 62 551 
Säiliöautoliik. kulj.  794 10983 98 58 1 030 40 477 18 282 107 89 1 714 
Kont it, vaihtolavat, 
-kant 749 5 511 56 43 510 40 455 9 (172 66 60 839 
Lanpo-, kylmä- ja 
pakastekulj. 601 4 054 83 51 489 22 468 5 206 88 61 628 
Jätehuultokulj. 963 3 473 17 41 51 42 596 5 612 18 65 83 
Kirwiossapitokulj. 2 648 4 427 22 41 77 40 1 594 7 354 26 57 127 
Erikoiskulj. 215 8 619 64 38 567 54 97 19 104 77 69 1 257 
Sekalaiset kulj. 2 818 4 734 44 49 358 38 1 762 7 566 54 64 572 
Myymäläauto 49 1 857 72 64 82 0 49 1 857 72 66 82 
tilkmnaan liikecwle  379 10 152 143 50 1 690 34 236 16 303 161 70 2 714 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 2 975 4 977 69 51 458 25 2 210 6 700 73 65 616 
Teollisuus 5 459 8 568 73 53 861 36 3 485 13 551 80 76 1 349 
Rakerriusala 6 289 7 158 21 44 177 46 3 393 13 264 23 77 328 
Kunta 3 196 4 607 12 43 57 44 1 789 8 23(1 14 66 103 
Valtio 4 768 5 542 23 44 132 43 2 708 9 757 27 66 233 
14.ju 1 806 5 018 39 50 274 40 1 099 8 246 45 73 450 
Puuttuva 10 2 720 32 42 76 25 7 3 886 37 44 108 
Kokonaispainoluokka  
0 - 	6 000 1 230 711 40 41] 26 24 93(1 941 42 51 34 
6 001 - 10 1100 1 292 1 408 46 42 47 21 1 019 1 785 48 52 59 
10 001 - 12 000 464 2 134 47 46 74 22 357 2 774 51 55 96 
12 001 - 14 OCX) 1 026 2 733 32 48 65 26 759 3 695 35 6(1 88 
14 001 - 16 (JOI) 4 400 3 464 28 48 74 39 2 733 5 577 32 66 118 
16 001 - 19 000 58 2 246 17 37 47 30 39 3 341 21 43 70 
19 001 - 22 000 9 221 6 004 15 46 74 46 5 031 10 994 18 73 135 
22 001 - 26 000 44 5 545 60 46 630 26 32 7 624 71 53 867 
26 001 - 32 000 499 7 675 41 50 306 43 287 13 345 54 67 532 
32 001 - 36 000 154 9 616 95 37 637 29 110 13 463 95 53 891 
36 001 - 40 000 237 8 203 81 42 745 41 135 14 400 93 64 1 308 
40 001 - 42 000 1 743 10 083 53 49 605 45 943 18 637 65 75 1 	119 
42 001 -  4 020 13 336 93 56 1 426 43 2 232 24 019 111 84 2 568 
Puuttuva 115 12 338 43 92 405 45 84 16 891 46 92 555 
Tavararytinä 
Tyhjä 9 812 0 30 0 0 - - - - - - 
Sora 5 920 12 870 13 88 181 - 5 920 12 870 13 88 181 
Puuraaka-aine  626 25 433 79 102 2 350 - 626 25 433 79 102 2 350 
Matsäteoll.tuotteet 562 14 150 87 79 1 668 - 562 14 150 87 79 1 665 
Maatal.tuotteet 397 9 839 103 79 978 - 397 9 839 103 79 978 
Elintarv.teoll.tuott. 1 356 6 800 79 67 683 - 1 356 6 800 79 67 683 
Polttoaineet 292 23 791 99 91 1 898 - 292 23 791 99 91 1 898 
Rak.ain. ja -tuott. 1 198 9 474 54 71 754 - 1 	198 9 474 54 71 754 
Kemian teoll.tuott.  274 11 688 110 77 1 836 - 274 11 688 110 77 1 836 
Matalliteoll.tuott. 661 7 636 80 61 963 - 661 7 636 80 61 963 
Tekstiiliteoll.tuott. 127 2 126 65 41] 116 - 127 2 126 65 40 116 
t4.ovi- ja knit.tuott. 	120 3 803 69 41 449 - 120 3 803 69 41 449 
Jätteet 941 6 106 17 67 123 - 941 6 106 17 67 123 
Sekalaiset 1 	185 5 853 65 59 568 - 1 	185 5 853 65 59 568 
I4jut 1 032 4 OCX] 54 44 233 * 1 032 4 000 54 44 233 
TIEHALLITUS 	 Pivitmåårå 	 Numso 
KIrJasto / puh. 154 2030 
Teã 








Olen saanut yllämainttun teoksen lainaksi ja sitoudun palauttamaan sen 	päivän kuluttua tal 
korvaamaan sen aivan. 
Piv*n&årS 	 AII.kirjotus 
PALAUTETTAVA KIAJASTOON ALLEKIRJOITETTUNA 
TAULUKKO 5. 	VUOSITTAISET TAVARAVIRRAT  LÄÄNIEN VÄLILLÄ (milj.t) 
Lfru1x,kitus: 
1 Uuderrna 	1ni 	 7 Kuopion 1ni  
2 Turu, ja Porin 1i 	8 Keski-Suomen 1ni  
3 Hneen 1ni 	 9 Vaas& 1i 
4 Kymen Ii•ii 10 Oulu, lni 
5 Mikkelin lni 	 11 Lapin lii 
6 Pc*jois-Karjalan lni 	99 Puuttuva tieto 
Tavararytint yhteens 
Tavarnrt (milj. t) 
Mr1 ni 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99 Yht. 
1 59.32 2.05 4.81 2.26 0.53 0.17 0.15 0.29 0.49 0.40 0.13 - 70.6 
2 2.80 54.72 4.05 0.41 0.03 0.36 0.28 0.35 1.70 0.32 0.06 - 65.1 
3 3.96 3.08 39.91 0.75 1.18 0.03 0.15 1.27 0.55 0.13 0.15 - 51.2 
4 1.48 0.01 0.56 36.03 0.65 0.25 0.49 0.42 0.08 0.18 - - 40.1 
5 0.38 0.09 1.13 2.10 11.32 0.11 0.71 0.21 0.14 - - - 16.2 
6 0.34 0.07 - 0.78 0.07 17.80 0.21 - - 0.02 - - 19.3 
7 0.06 0.08 0.09 0.35 0.39 0.27 26.10 0.57 0.10 0.42 0.08 0.15 28.7 
8 0.41 0.16 0.97 0.27 0.24 0.05 0.51 21.81 0.36 0.22 - - 25.0 
9 0.51 0.96 0.26 0.26 0.01 - 0.01 0.82 29.05 1.06 0.30 0.23 33.5 
10 0.20 - 0.06 0.05 - 0.44 0.36 0.44 1.25 31.53 2.25 0.33 36.9 
11 0.09 - - - - - - - - 0.39 15.61 - 16.1 
99 - 0.07 - - - - 0.09 - 0.14 0.12 - 1.30 1.7 









TAULUKKO 6. 	KUEJEIUSSLJORITTEEN JAKAUTUMINEN KULJETUSETAISYYDEN MUKAAN: KAIKKI TAVARALAJIT (21.9 mrd tkm/v) JA ILMAN MAA-AINEKSIA  
(19.1 mrd tkm/v)  
Kaikki tavaralajit 
Kuljetus- 
etisyys 	Alle 50 km 	50-99 	100-149 	150-199 	200-249 	250-299 	300-349 	350-599 	41)0- 
milj.tkm/v 	3 464 	2 910 	2 1111 	2 564 	2 61)1 	1 752 	1 Sf14 	7116 	620 
	
15.9 	13.3 	12.9 	11.8 	11.9 	8.1) 	6.1) 	3.6 	16.o 
Ilman maa-aineksia 
Kuljetus- 
etäisyys 	Alle 50 km 	50-99 	100-149 	150-199 	200-249 	250-299 	300-349 	350-399 	400- 
milj.tkmlv 	1 557 	2 343 	2 744 	2 551 	2 569 	1 683 	1 299 	772 	3 546 
8.2 	12.3 	14.4 	13.4 	13.5 	8.8 	6.8 	4.1 	18.6 
TAULUKKO 7. 	KULJETETUN TAVARAP4RÄN JAKAUTUMINEN KULJETUSETÄISYYDEN MUKAAN: KAIKKI TAVARALAJIT (404 milj.t) JA ILMAN MAA-AINEKSIA 
 (208  milj.t)  
Kaikki tavaralajit 
Kuljetus- 
etäisyys 	Alle 50 km 	50-99 	100-149 	150-199 	200-249 	250-299 	300-349 	350-399 	400- 
milj.tonnia/v 	281.6 	45.5 	26.3 	16.7 	12.5 	7.1 	4.2 	2.3 	7.4 
% 	69.8 	11.3 	6.5 	4.1 	3.1 	1.8 	1.0 	0.6 	1.8 
Ilman maa-aineksia 
Kuljetus- 
etäisyys 	Alle 50 km 	50-99 	100-149 	150-199 	200-249 	250-299 	300-349 	350-399 400- 
milj.tonnia/v 	96.4 	36.7 	25.7 	16.6 	12.4 	6.8 	4.2 	2.3 	7.2 
46.3 	17.6 	12.3 	8.0 	5.9 	3.3 	2.0 	1.1 	3.5 
TAULUKKO 8. 	KUORMA-AUTOJEN KESKIMÄRÄINEN VUOTUINEN AJOSUORITE KUORMA- AUTOTYYPEITTAIN (EROTELTUINA YKSITYISET JA AI44ATTIMAISET 
 AUTOT) 
Tyyppi 	 Yksityiset 	Arnmattimai set 	Yhteensä 
Kuorma-autot ilman pervaunua 
Puo1ipervaunul1iset kuorma-autot 
 Tyspervaunulliset  kuorma-autot  
Yhteens  
29 000 43 800 33 800 
39 500 79 600 70 91)0 
72 400 96 200 91 200 
33 400 69 2U0 50 300 
Yllä esitetyt ajosuoritteet on tulostettu tavarankuijetustilaston kysely-
lomakkeen vuotuista ajoki1ometrimr 	selvittvst kysymyksestä (nro 
 12).  Koska kyselyt on hajautettu tasan eri viikonpivilIe, voidaan vuotui- 
set ajosuoritteet selvitt 	my6s kyselyn ajonpivk.irjoista, kertomalla 
kunkin auton tutkimuspivn ajosuorite 365:11g. Näin saatavat ajosuorit
-teet  poikkeavat varsin vhn yl1 esitetyist. 
TAULUKKO 9. 	KUORMA-AUTOJEN LIIKENNESUORI1E VUOSINA 1981-1987  
LIIKENNESUORITE MRD KM/VUODESSA  
VUOSI 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1987 
Koko aineisto 	2,4 	2,5 	2,5 	2,5 	2,5 	2,5 
A ioneuvotvvooi 
KAIP 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 
KAPP 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 (1,17 
KATP 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 
Kytt5 
Yksityiset  0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
Ammattimaiset  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa  0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 
Teollisuus  1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Rakennusala 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 
Kunta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Valtio 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 
Muu 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Kokonaispainoluokka  
0 - 	6 000 0,2 0,1 0,1 0,1 (1,1 0,1 
6 001 - 10 000 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
10 001 	- 12 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
12 001 	- 14 000 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
14 001 	- 16 000 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 
16001-19000 - - - - - - 
19 001 	- 22 000 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 
22 001 - 26 000 - - - - - - 
26 001 	- 32 000 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
32 001 - 36 000 0,1 - - - - 
36 001 	- 40 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
40 001 - 42 000 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 
42 001 - - 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 
TAULUKKO 10. KUIJETUSSUORITE VUOSINA 1981-1987  
KULJETUSSUORITE MRD TKM/VUODESSA  
VUOSI 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1987 
Koko aineisto 	17,7 	19,3 	20,9 	20,7 	20,1 	21,9 
A ioneuvotvvDoi 
KAIP 3,2 3,7 4,8 4,0 3,4 3,2 
KAPP 2,1 1,7 1,8 1,6 1,5 1,8 KATP 12,4 13,9 14,4 15,1 15,2 16,9 
Kytt5  
Yksityiset 3,3 5,3 5,6 5,3 4,7 4,8 
Ammattimaiset  14,4 14,0 15,4 15,4 15,4 17,1 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa  3,0 4,4 4,2 4,2 3,7 3,6 
Teollisuus  9,8 8,9 9,7 10,6 11,1 11,8 
Rakennusala  2,0 3,3 3,4 2,6 2,3 
Kunta 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 
Valtio 1,6 1,5 2,2 2,0 1,7 1,8 
Muu 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 1,3 
Kokonaispainoluokka  
0 - 	6 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
6 001 	- 10 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
10 001 	- 12 000 0,1 0,1 0,1 0,1 (1,1 0,1 
12 001 	- 14 000 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
14 001 	- 16 000 0,9 1,0 1,3 0,9 0,9 0,8 
16 001 	- 19 000 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,fl 
19 001 	- 22 000 1,6 2,1 2,9 2,7 1,9 1,8 
22 001 - 26 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
26 001 	- 32 000 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 
32 001 	- 36 000 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 
36 001 	- 40 000 1,1 0,7 0,6 0,4 0,4 U,5 
40 001 - 42 000 11,3 8,4 4,6 3,7 3,3 2,8 
42 001 	- 0,2 5,0 9,8 11,5 12,1 14,6 
Puuttuva  0,3 - - 0,3 0,1 0,1 
LuTE 1 LI IKENNEMINISTERIÖ 	 TAVARAN KULJETUSTILASTO 
Tie- ja vesirakennushallitus 	Tieiikenne 1987 
PL 33, 00521 Helsinki 52  
Puh. 90-154 2148/Parkko  
KUORMA-AUTON KXYTTÖ TIELIIKENTEESS2i 
Viereiselle tarralle on painettu autonne: 
Rekisterinumero 	juokseva n:o 
Auton merkki ja malli 
Auton kantavuus ja kokonaispaino 
Yks./aini. -koodi, käyttdonottovuosi, laani 
1  Edella rair.ittu kuorma - auto on tut.imuspälvä -na (rasti ruutuun) 
Vastaaan hallinnassa 
2 Myyty tai poistettu pysyvästi käytöstä  
Jos edellä mainittu kuorma -auto on myyty. 
mutta men tilalle on hankittu saman tyyppinen  auto, täyttäkää lomakkeelle  uuden auton tie-
dot. Jos auto on poistettu pysyvästi käyt5stä. 
eikä sen tilalle ole hankittu uutta autoa. 
teidän ei tarvItse vastata muihin kysymyksiin.  
2 Jos kuorma-autolla ei tutkimusoäivänä ajettu 
lainkaan, niin mikä oli tärkein syy (rasti 
ruutuun)  
1 Auto korjauksessa tai huollossa 
2 Työtilalsuukslen puute 3 Kulettajan loma tai sairaus tms.  4 Vilkonloppu tai muu vapaapäivä 
5 Auto tIlapäisesti pois rekisteristä  
b Auto ulkomailla  
7 Muu syy 
Vaikka autolla ei olisi ajettu lainkaan tutki-
muspälvainä, niin täyttäkää lomakkeen etusivu  
a oaauttakaa lonae. Kiitos. 
I 	::on&na,co pai'ianä 'CeIllä oli viime viikolla  a oja? 
Yht a ens a 	päivänä 
14 Kuorma-auton tyyppi (rasti ruutuun)  
1 Perävauriuton kuorma -auto 
2 Puoliperävaunuyhdistelrrä 3 Täysperävaunuyhdistelmä  
Kuorma-auton karitavuus kg 
 Kuorma-auton kokonaIspaino 	kg
I  Kuorma-auton ja perävaunun yhteinen kantavuus kg 
Kuorma-auton ja perävaunun 
yhteinen kokonal3palno kg 
Tämä kysymys koskee vain perävaunullisia 
 kuorma-autoja.  
7  Valltkaa ohen 1i1tet kuorma autojn tyyppi- I luokituksesta kuorma-autoanrie vastaava numero  
L Numero 
8 Käytättekö kuorma-autoanne (rasti ruutuun)  
H lYksityisessä liikenteessä  2 Linjaliikenneluvan  mukaisessa tavaralin-Jalilkenteessä 3 Tilausliikenteessä 
Da Lääninhallituksen myöntämä yleinen 
tilauslilkennelupa Db Lääninhallituksen myöntärnä rajoi-
tettu tilauoliikenne1up  Dc Liikenneministeriön myöntäiä ti-lausliikennolupa 
9 Käytättekö kuorma-autoaane (rasti ruutuun)  
1 Pelkästään kotimaan liikenteessä  2 Kotimaan Ja ulkomaan liikenteessä  3 Pelkästään ulkomaan liikenteessä  
10 Kuorma-autorine tehtäviä parhaiten kuvaava kul -jetuslaji (rasti  ruutuun, vain 1 rasti) 
fl Puutavara.uljetukset 
D 2 Massatavaran kuietu.cset (kucx'mataan sii
-bota,  kauhakuormaaail3 tms.) 
) Kappaletavarakuljetukst  
4 Säiliöautsjijkenteen Kuletuot 
5 Kcntit, vaihtolavat, vaihtckcrit 
6 Lämpö-, kylmä- ja pakastekuletukst  7 Jätehuoltokuljetukset 
a Kunriossacitokuljetukoet 
9 Erikoisluvanvaraiset ylisu:r - t kutjetw-set 
H o Sekalaista  11 Myyrsaläauto 
11 Mikä toimiala on kuorma-autonne tärkein kulje- 
tusten antaja (rasti ruutuun, vain 1 rasti) 
I l Kauppa  2  Teollisuus  3  Rakennusala  4  Kunta 5 Valtio 6 Muu 
12 	tatia tian Kyuyrv.<oen vain • 	3mui:1 - 
tu ,cuOrrn3-,lUtc oLI nollin:iassann -oko vii. 
vucen a.3n. 
ontno 	ilonetrta ri: n1t.a ,utj: - ::::i -:iutoLt:t 
ojtt11 	viir,. vuoden o1,.tni? 
TÄYTTÖOHJEITA  
Kaikki ne matkat, jotka ajetaen tutk u5pä1vnä merkl-
taan ajopalvakirjaa.n, my.tyhjanäajot.  
II  LLOIH AJOP.IVAKfluAA PIDSTN? 
AJcpllIväkiriaa pidetaan tutkimuspuivariä aloitetuista 
riatkol Sta. 
— Jos kuorma -auto on tutk1muspi1vina klo 00.00 edelli-
sen palvan puolella aloltetulla matkalla, niin aloit-
takaa pätvakirja seuraavasta matkasta. 
Jos kuorma -auto on tutklmusp1vanä klo 24.00 vielä 
matgaila, niin  tyttakaa  aJopaiväklraa kunnes tama 
 matka paättyy  
TEHAN JOS VALTAKUNI4AN RAJA YLITETAN? 
Ajoja vieraan valtion alueella ei kirjata ajopaivakir -
jaan. 
ITKO,JA OVAT: 
Matka kuormattuna lastauspaikatta purarnispaikalle. Jos 
lastauksia ja/tai purkanisla on useita tarkoitetaan mat-
kalla kuljetusta ensimmaiseltä lastauspaikalta viimei-
selle lastaus-/purkarnispaikalie 
MATKA ILMAN KUORMAA, TS. TYHJA .. AJO ON AINA ERIL-
LINEN MATKA JA MERKITAAN OMALLE RIVILLEEN 
0 TThJX 
10 SORA, }-tJEYJ<.A VII. M.A-AIEKSET 
20 PUURAAKA-AlNT  
21 Tu,i- jO kul tupuu 
22 Hake, pUru, JtCPUU 
)0 	TSOLLISJUS'JCTET 
) 	taanlsen mets:o1l. tuotteet 





4) Muut maataloustuotteet  
50 ELI NTA 	KETOLLI Su'JsrJorrz.ET 
51 Viiacuotteet 
52 Meijerituotteet 
5)  Juomat 
54 Teolliset rehut 
55 Muut elintarvteteoll. tuotteet 
60 P0LTTOAI.TEET 
6i Nestemaiset poittoalneet, oljy 
62 Kivihilli, kksj 
6) Turve, halot 
RAKE 2: 	Samanlaiset matkat 
Jos kuorma-autolla ajetaan kaksi tai useampia samanlai- 	70 	EUSAINEET JA RAKEUSTUOTTE.ET  
sia matkoja samojen lähtö- ja naärapalkkojen välillä, 71 Senenttl, kaik<i 
e näitä samanlaisia matkoja tarvitse merkitä omille 	 72 Betoni 
rivelileem aopäivaklrjaan. Riittää kun yksI rnenomatka 7) Ra.kennuselemer.tit, tulet 
ja yksi paluunatka asiaankuuluvine tietoineen merkitkn 	74 Raker.nuseristeet 
lcm&ckeelie ja sarakkeessa 2 ilmoItetaan sananlalsten 75 Afaltti, öljysora  
meno- ja paluunatkojen .mäàrä. 	 76 Muut rakerusteolIlsuustuotteet  
RAKE 4:  Lähtö- ja määräpalkan nwnero  80 	KEAN TE0LLISJUEI TUCTTEET  
Lähtö- ja mäarapatkan nunero löytyy sarakkeen 4 ylpuo- 81 Larrtoitteet 
leila olevasta nuolen osoittanatca luckittelusta. 	VaIh- 82 Nestemflset tuotteet 
toehdot 1-15 kuvaavat paikkaa mistä matka kuorma-autolla  8) Kaasut 
alkaa ja mihin se päättyy. 84 Muut kemian teollisuuden raaka- 
aIneet ja tuotteet 
90 METALLI TEOLLI SUIJSThOrrEET  
91 Maimit ja rikasteet 
92 Raudat, teräkset, muut netallit  
9) Koneet, autot, laitteet 
- 94 Muut metalliteoilsuuden raaka-
aIneet 
110 MUOVI- JA K'J0LUSJ'JSTJ0TTh.ET 
120 JATTEET 
10 SE LAIl'EN KAPPALETAVARA 
RAKE 7: 	Kuorman paino 
Kirjotttakaa kuorma-auton ja perävaunun (jos on) kuor- 	140 MUUT TAVARAT  
mien yhteispaino. Jos kuorman paino vaihtelee (keräily- 	__________________ 
ja/tai jakelukuijetus), kirjoittakaa kuorman paino suu- 
rlr-.millaan. Jos ette tled.ä tar'castI kuorman painoa. 
nIin arviulkaa se. Jos kuormaa ei ole kirjolttakaa: 
"0 kg'. 
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RAKE 5: 	Matkan luonne 
Siirtckulletus: Jos lastauksia ja purkarnisia on vain 
 yksi, tarkoitetaan matkalla kuijetusta lastauspaikalta 
purkamizpaikal]e. 
Jakelu- ai kerä1lvkuletus: Jos lastauksia ja/tai 
purkanisa on useita tar.<oitetaan matkalla kuljetusta 
ensin.'näiseltä lastauspaialta Viimeiselle lastaus -/pur
-kanispaikaule. 
Tyhjaraao: Ajo ilman kuormaa.  
.RAKE 6: 	Tavaralaji 
Jos kuorrnassa on useita tavaralajeja, niin Ilmoittakas 
 se tavaralaji,  joka painaa eniten. Jos kuormaa ei. ele 
kirjoittakaa: Tyhjä. 
__________ 	 100 TxSlILITECLL1S'JUSTJO''T:ET 
I 	Asunto, 	kotitalous  
I OP11I'/AKIRJA  2 	Vahittälskauppa 	tai 	sen varasto 3 	Tukkukauppa 	tai 	sen varasto 
4 	Teollisuus 	tai 	sen varasto 
5 	Rakennustyomaa, muu työmaa 
?Iiikenne  6 	Maatalous,  7 	Kaatopakka 
Toimisto, virasto  
9 	Korjaamo, muu palveluliike  




14 	Valtakunnan raja ylitetään 
15 	Muu, mika 
MATKAMITTARIN KM - LUKEMA 
TUTKIMUS PA IVAN 
ALUSSA ________-____________  
LOPU SSA ___________________ 
Saman- Kunta Lähtö- Tavaralaji laisten  paikan 
mato- Ei 	kylä eikä 	kaupunginosa,  ja Matkan luonne Katso tavaralajin Kuorman Onko auton kuormatila Yhuen jen 	lu- vaan kunta 	tai 	kaupunki. maarä ks. 	vier. 	sivu numero viereiseitä paino matkan kumaarä yhjänäajo on itsenäinen paikan (rasti 	ruutuun) sivulta 	tai 	kir (kg) PituiS (kpl) matka, 	joka 	ilmoitetaan numero joita tavaralaji (km) omalla 	rivill 
2 3 4 5 6 7 8 9 
1Siirtokuljetus Nro iiäynnä 
mista 2Keräily- ja/tai 2DLähes  täynnä - jakelukuljetus 
3ENoin  puolillaan 




mistä 2Keräily- ja/tai 2Lähes täynnä 
jakelukuijetus 
- 
3DNOifl  puolillaan 
mihin 
- 
3Tyhjanä ajo 4Lähes tyhjä tai 	tyhjä 
1Siirtokuljetus Nro lTäynnä 
2Keräily- ja/tai 
- 
2DLähes  täynnä jakelukuljetus 3Noin puolillaan 
mihin lTyhjana ajo 
- 
4Lähes 	tyhjä tai 	tyhjä 
lSiirtokuljetus Nro iräynnä 
mis-- - 
2JKeräil y - ja/tai 2DLähes  täynnä jakelukuljetus 3DNoin  puolillaan 
mihin 3Tyhjanä ajo 
- 
4Lähes tyhjä tai 	tyhjä 
1Siirtokuljetus Nro - 1Täynnä 
2Keräily- 	ja/tai 2Lähes täynnä 
jakelukuljetus 3DN0• 	puolillaan 
mihin 3Tyhjänä ajo 4Lähes tyhjä tai 	tyhjä 
lflSiirtokuljetus Nro lTäynnä 
2fjKeräily- 	ja/tai 
- 
2ELähes  täynnä jakeluku!jetus 3Noin 	puolillaan 
mihin 3lyhjänä ajo 
- 
4Dähes  tyhjä tai tyhjä 
lSiirtokujetus riro 1Täynnä 
mistä 2Keräily_ ja/tai 2DLähes tynn jakelukuljetus 3Noin 	puolillaan 
mihin 3Tyhjana ajo 4DLaies  tyhjä tai tyhjä 
ljSiirtokuljetus 
- 
Nro ijiäynnä  
mista 2Keräi1y- ja/tai 2DLähes  täynnä 
- 
jakelukuljetus 3flhoin puolillaan 





mista 2JKeräily- ja/tai 2 flLähes taynna jakelukuijetus 3EJNoin 	puolillaan 
mihin 3Dlyhjäna ajo 
- 
4DLähes  tyhjä tai tnjä 
- 
lDSiirtokuljetus Nro ¶flräynnä 
2Keräil y - 	ja/tai 2DLahes  täynnä 
3Do1n  puolillaan 
mihin 3Tyhjänä ajo 
jakelukuljetus-- 
4fLahes 	tyhjä tai 	tyhjä 
Auntø, kotitalou  
2 Vähittaiskauppa t.a sen varasto JO PA I \A K I RJA 	3 Tukkukauppa tai sen varasto 
4 reoilisuus tai sen varasto 
5 Rakennustyömaa. muu tyomaa 
jeliikenne 	 6 Maatalous,  7 Kaatooaikka 
f Toimisto, virasto 
9 Korjaarno, muu palveluliike 
10 Tavara-asema, posti 
il Rautatieasema  
12 Lentoasema 
13 Satama 
14 Valtakunnan raja ylitetäan 
15 Muu, mika 
Saman- Kunta Lahtö- lavaralaji 
laisten paikan 
vm matko- Ei 	kyla 	eikä 	kaupunginosa, ja Matkan 	luonne Katso tavaralajin Kuorman Onko auton kuormatila r:cn 
jen 	lu- vaan 	kunta 	tai 	kaupunki. miarä- ks. 	vier. 	sivu numero viereiselta paino natkan 
kumäärV Tyhjanaajo on itsenäinen paikan (rasti 	ruutuun) sivulta 	tai 	kir- )kq) pituus 
(kpl) matka, 	joka 	ilmoitetaan numero joita 	tavaralaji lrn) 
omalla 	rivillV 
2 3 4 5 6 ____ 8 g 
lSiirtokuljetus iSro 1Taynna 





4ELähes 	tyPijä tai 	tyhjä 
- lSiirtokuljetus Nro iflTäynna 
mista 2Keraily- ja/tal 2Lahes 	täynna 
jakelukutjetus 








mista 2Keräily- ja/tai LDLahes taynna 
jakelukuljetus - 3 	Noin 	puolillain 
mihin 
Tyhjana ajo 
4ELähes  tyhjä tai 	tyhjä 
lSiirtokuljetus Nro iTäynna 
mista 
- 
- 2Keräily- ja/tai 2Lähes tiynnä 









mista 2Keraily- ja/tai 2Lähes 	täynna 
jakelukuljetus - 
3ENoifl  puolillaan 
mihin 
3DTyhjanä ajo 
4ELähes tyhja  tai 	tyhja 
- 1Siirtokuljetus Nro lTaynnä 
mista'' 
- 
2Keräily- 	ja/tal 2DLåhes taynna 
jakelukuijetus - 3ENoin puolillian 
mihin 
- 
3lyhjä 	ajo 4Lähes 	tyhjä 	tai 	tyhjä 
lSiirtokuljetus Nro 1taynnä 
2Keraily- Ja/tai 2Lahes 	taynna 





4ELahes  tyhjä tai 	tyhja 
Huomautuksia  
LUTE 2 
VAST4AUSOHJE KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYKSEEN Nrc, 7  
KUORMA-AUTOJEN TYYPPILUOKITUS 
<UORMA -AUTOT 	 PUOLIPERAVAUNULLISE I 	 TAYSPERAVAUNU LISE  T 
ILMAN PERAVAUNLIA 	KUORttA-ALtTOI 	 <UORMA - AuTOT 
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